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知らぬ土地に送られ帰る術もないまま毎日 20 人から多い時では 30 人
安倍首相



















































































































































































































































































































































































































また、韓国政府に登録された被害者の数は 1992 年では 234 人だっ






















2000 年女性国際戦犯法廷の記録　第 3 巻　「慰安婦」・戦時性暴力の実態Ⅰ−
日本・台湾・朝鮮編』緑風出版、2000 年。
・吉見義明著『日本軍「慰安婦」制度とは何か』岩波書店、2010 年。
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